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ELS INICIS DE L'ASSOCIACIONISME AGRARI A 
VILA-RODONA: LA SOCIETAT DE TREBALLADORS 
AGRÍCOLES. 
Per Josep Santesmases i Ollé 
IJntroducció 
Estudiar rassociacionísme agrari a Vila-rodona des de finals del segle XIX fins a la 
Guerra Civil, comporta centrar-se en tres entitats: La Societat de Treballadors Agrícoles, 
el Sindicat Agrícola i el Sindicat Agrícola i Caixa Rural. Més i encara, qualsevulga estudi 
històric vila-rodoní d'aquest període, ha de tenir com a eix central la presència 
d'aquestes entitats, veritables pals de paller de tota la vida social, política, laboral i 
recreativa de la Vila. 
L'economia de Vila-rodona, a tombant de segle, es basava gairebé exclusivament 
en el sector agrari. N'exceptuaríem només les indústries de la Farga (dedicada en la seva 
última etapa a la fabricació de productes d'aram), i la fàbrica d'estampats de la Serra. Tot 
l'altre sistema econòmic girava entorn de l'agricultura: producció, transformació i 
comercialització dels productes agraris, més el sector serveis. L'agricultura vila-
rodonina era primordialment vitivim'cola. En l'amillarament de 1868 * la vinya ocupava 
un 72% de les terres conreades, davant un 20% del sector dels cereals, d'un 4,1% les 
oliveres i d'un 3,7% l'horta. Vist això i pensant encara en el probable increment de la 
superfície de vinya, a raó de les pujades de preu del vi, quan la fil.loxera anoreava les 
vinyes firanceses, cal afirmar que l'economia vila-rodonina depenia majoritàriament de 
la producció del vi. És fàcil comprendre la gravíssima situació econòmica originada a 
partir del 1892, quan la fil.loxera envaïa, de mica en mica, les vinyes vila-rodonines \ Un 
repàs a les actes municipals de les dues primeres dècades del segle actual, ens transp(xta 
a continuades reclamacions tributàries del Govern Civil, de la Diputació, i de l'adminis-
tració d'Hisenda; a amenaces d'embargament als regidors com a responsables de la 
1. AMV Amillaramiento 1868. 
recaudació d'impostos, i a amenaces als vilatans morosos; a reclamacions de comptes i 
deutes a ajuntaments de les darreries del segle XIX, í ho remata una gairebé nul.la acció 
d'inversions municipals. Tot això, cal tenir-ho sempre present per situar-nos en les 
condicions socials i econòmiques de la naixença de les associacions esmentades. 
2. La fundació de la Societat 
La Societat (Sociedad de Trabajadores Agrícolas de Vilarrodona) fou fundada el 
1892 o el 1893 .^ La documentació incial és escassa, donat que l'únic llibre d'actes 
conservat comença el 1916. L'any 1901 forra impresos els seus estatuts ^ .datats del 13 
d'agost del 1893, juntament amb uns acords del 1896 i amb un plec de condicions i 
obligacions del conserge, datades del 1900. 
Els estatuts del 1893, com a tota referència al local social, indicaven la ubicació a 
Vila-rodona. En els acords del 29-9-1896 es feia referència al local de la Societat, con-
juntament amb la i»x>hibició de tota classe de joc no autoritzat És, sens dubte, la 
confirmació de l'existència d'un local social en el qual pod^n trobar-hi elemrats 
recreatius. Finalment, en les condicions i obligacions del conso-ge de 1'1-7-1900, 
sorgeixen referències a l'existència d'un cafè. Documentalmoit, no disposem de cap 
notícia referent al primo' local social de la Societat. Fonts orals ens indiquen que la seu 
social devia estar situada a la Plaça dels Arbres, tocant a la Casa de la Vila ^ 
3. Eb estatuts de la Societat de Treballadors Agrkoles de Vila-rodona. 
Els estatuts de la Societat, signats el 13 d'agost del 1893 pel president Josep Colet 
Figuoas i pel secretari Josep Vives i Paro^ estan redactats en 24 articles, continguts en 
vuitc^ítols.* 
EI c^ítol primer es referia a la constitució de la Societat, que era denominada 
"Sociedad de trabajadores agrícolas de Vilarrodona" i als seus objectius, que eren el 
2. "ElprogresoVa]lense"del 18-10-1896coinentaperexenq>le:"Estantoelincrementoqueva 
tomando la terrible plaga fïloxéríca por el termino de la vecina villa de Vilarrodona, que en 
la cosedia de esta afk), cuya vendfmia puede daise por terminada, ha habido viticultor oomo 
don Antonio Roig Queraltó, que solo ha recogido iinas 50 cargas de uva, cuando en afios 
anteríores y en los mismos extensos viftedos cosechava mls de 700 cargas...". El mateix 
setmanari indicava, el 28-9-1902, que la collita de diverses pobladons de la comarca havia 
estat nul.la i en d'altres, com a Vila-rodona, inferiors a la meitat d'anys anteriors. 
3. L'Abelíad'or.AVíii&1928.Inq>mitaAltés.Barcekma.Ladiferínciad'unanyentrelanotícia 
donada per l'Abella d'Or, o la data dels estatuts, ens fan pensar en dues possibilitats: una en 
un error en la confecció de la notícia i l'altra, que la Societat hagués funcionat un any sense 
estatuts legalitzats. 
4. - Reglamento para el regimen y gobiemo de la Sociedad de Trabajadores Agrícolas de 
Vilarrodona. bnprenta Graciense. Gràcia. 1901. 
5. Conversa amb Bemat i Soler. 6-2-1988. 
6. Els cipítoh són els següents; I; II, De los socios y su ingreso; III, Obligaciones de los socios; 
IV, Deredios de los socios; V, Del gobiemo de la Sociedad; VI, De la junta general; VII, 
Penalidades de los socios; Vm, Disposiciones generales. 
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progrés de ragricultura i el foment de les bones relacions entre els pagesos. Alhora, 
preveia també una federació amb les altres societats de la comarca. ^ El segon indicava 
la f àmula pa fer l'ingrés de soci. Només es preveia una classe de socis que tindrien tots 
els mateixos drets i deures. L'ingrés, calia fer-lo sol.licitant-lo a la junta directiva, amb 
la prcqx)sta de dos socis. £1 nom del soLlicitant s'exposava en una pissarra i, al c ^ de 
vuit dies, la junta directiva decidia. En cas de negativa, si més de cinc socis recolzaven 
l'ingrés del sol·licitant, podien presentar un recurs d'alçada que traspassava la decissió 
a la junta general per majoria de vots. 
Les quotes mensuals a satisfà* pels socis estaven estipulades en 10 ctms. que, 
naturalment, podien augmentar-se o disminuir-se segons les circumstàncies. Tres quotes 
impagades suposaven l'expulsió de la Societat Una de les obligacions dels socis era la 
de socórrer amb toms de treball els socis malalts. L'incompliment d'aquest article 
conduïa també a l'expulsió. 
El capítol quart, podem considerar-lo l'essència de la necessitat d'aquestes OTganit-
zacions agràries. És el que fa referència als drets dels socis. En cas de malaltia acreditada 
pel metge, els socis tenien dret a una subscripció voluntària efectuada entre els socis. La 
necessitat d'aquesta subscripció havia de ser soLlicitada p ^ la famflia. A part, el malalt 
tenia el dret que la Societat li cultivés les tares durant la malaltia, fins a una extensió de 
sis jornals, exceptuant els treballs de caneteig, de plantació i arrencada de vinya i de les 
feines de la verema. En el cas que, en una casa, fossin més d'un soci, l'obligació quedava 
anuLlada, llevat que l'aclaparament de la feina per manca del soci malalt, recomanés 
demanar-ho a la junta. Donat el cas que ni amb la subscripció ni amb les prestacions de 
treball s'alleugerís la situació del soci malalt, lajunta podia convocar una reunió general 
per resoldre la qüestió. 
El govern de la societat era exposat al capítol cinquè. La junta directiva era formada 
per un president, un vice-president, un tresorer, un secretari d'actes, un secretari de 
comunicacions, un cobrador i cinc vocals. Lajunta es renovava en la seva meitat, dues 
vegades a l'any, el gener i el juliol. Les reunions estipulades pels estatuts eren, les 
ordinàries trimestrals i les extraordinàries, a parer del president 
La junta general ordinària havia de convocar-se els mesos de geno- i de juny. 
Extraordinàriament, es podien convocar per iniciativa de la junia directiva o a petició de 
12 socis. La junta genoal era sobirana per a l'aprovació dels estats de comptes i per a 
l'elecció dels càrrecs de lajunta directiva. 
El capítol setè contemplava l'expulsió de socis, que podien set-ho per impagament 
de quotes o per incompliment dels reglamrats o dels acords adoptats en les juntes 
directives o generals. Tot amb tot, en cas d'expulsió, sempre i quan dos socis presentessin 
un recurs d'alçada, en definitivament la junta genoal qui decidia. 
L'últim capítol preveia el cas de la dissolució de la Societat 
Vegeu Antoni GAVALDÀ I TORRENTS; L'Associacionisme agrari a Catalunya (El model 
de la Societat Agrícola de Valls; 1888-1988). Volum I. Estudis Vallencs XXm. Institut 
d'Estudis Vallencs. Valls 1989. En el capítol 4.2.2, pàgs. 156-163, compara els estatuts de les 
Societats Agrícoles de Valls, Vila-rodona i Barberà de la Conca. 
9tas. Tiúm . M. 
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El 1896 s'aprovaren, en reunió general, uns acords complementaris als dels estatuts. 
Probablement, la pràctica diària en va aconsellar la redacció. La majoria eren articles 
correctors. La falta de respecte als membres de la junta suposava l'expulsió del soci. No 
eren permesos els Jocs prohibits. Als socis que no assistissin a les reunions generals a les 
quals fossin convidats, sels multava amb 10 cmts.. A les tres faltes eren expulsats. També 
ho serien els socis cridats a realitzar treballs d'ajut per a socis malalts que incomplissin 
per tres vegades. ^  La llibertat política era garantida en Tarticle que exceptuava de la 
subjecció dels acords de les reunions generals, en "las elecciones ú otros casos políticos". 
L'I de juliol de 1900 foren redactades les condicions i les obligacions per les quals 
es regirien les relacions entre el conserge i la Societat. Entre altres aspectes, contempla-
ven el control del servei de begudes i altres articles, la neteja, el llum, la fiançaa dipositar 
pel conserge, la recaptació i els balanços d'existències. 
Aquest article ens condueix a la possibilitat d'admissió de socis no pagesos, donat que 
n'exceptuava, dels treballs, als qui no posseïen terres per cultivar. Tanmateix, no hi ha cap 
referència, en els estatuts, que indiqui la condició obligatòria de ser pagès per a l'admissió de 
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4. Aspectes del moviment social agrari i polític víla-rodoní de Fèpoca inicial de 
la societat 
Dins el marc dels enfirontaments del segle XIX, és ben clara la tendència liberal de 
Víla-rodona. També cal recordar la inesència d'organitzacions r^ublicanes com el 
ComitèRq)ublicà Democràtic i Federal, localitzat documentalment dmant la proclama-
ció de la Primor Rq)ública'. Però, des del període rqMiblicà fins a trobar d'altres notícies 
que testimoniïn un moviment social o polític, s'escolaran més de vint anys. 
Disposem de diverses notícies (primeres dins l'^XKa de la Societat) extretes del 
periòdic "El Campesino" dels anys 1895 i 1896 '**. El 24 de març va celebrar-se a Vila-
rodona un míting, al qual van assistir més de mil pagesos, amb comissions provinents de 
Bràfim, Masllorenç, el Pla de Santa Maria, Picamoixons, el Pont d'Armentera i 
Vilallonga. De Bràfim, va assistir-hi un gnip molt nombrós. Arribaren amb una bandera 
i foren rebuts amb crits de "viva la emancipación social". També sabem que va celebrar-
se la festa del Ir. de Maig, durant la qual i»onunciaren parlaments els líders locals Pau 
Dilla i Jaume Oms. Tanmateix, el mes de novembre, "El Campesino" informava de la 
reoiganització del comitè federal de Vila-rodona que, d'aleshores en endavant, faria de 
secció dels pagesos de la Federació. L'onze de novembre, el Centre Federal de Vila-
rodona va inaugurar una escola nocturna, on també llegien premsa federal i discutien 
sobre l'emancipació social. 
Molt interessants són les notícies recollides per "El Campesino" del gener del 1986 
a raó del m Congrés de la Federació d'obrers agrícoles, celebrat al Vendrell els dies S 
i 6 de gener de 1896. Entre moltes delegacions de poblacions del Penedès, el Camp de 
Tarragona i la Conca de Barberà, hi assistiren dues rqvesentacins vila-rodonines. EI 
Centre Federal hi era representat per Jaume Oms, Pau Dilla i Josq) Busquests. Una altra 
secció era encapçalada per Lknvnç Miquel i Josq> Colet.". Aquesta dírrera tan sols va 
assistir a la cinquena i última sessió. Oms i Dilla varen tenir un papa- remarcable en el 
congrés. Dilla hi fou elegit com a secretari segon. L'infcnme de les activitats desenvo-
lupades per la primera delegació vila-rodonina era el següent* 
"Importantísimo i trascendental fué el meeting celelx^do el 24 de Marzo. 
Màs de veinte Secciones habían mandado comisiones asistiendo con ellas los 
9. Vegeu Josep S ANTESMASESI OLLÉ, El segle XIX a VUa-rodona. lEV/Estudis Comarcals 
2. Ed Institut d'Estudis Vallencs. Valls 1984, pàg. 49-Sl. 
10. "El Campesino". Peiiòdico quincenal. Organo de la Federación de Trabajadores Agrícolas 
de la Región Espaflola. La Federació era ima perfecta aliada dels republicans federals d'en 
Pi i Margall. Del 1895, n'exiraurem notícies dels números dels dies 31 de març, 15 de maig, 
15 de novembre i 15 de desembre. 
11. Tenim documentats Jaume Oms com a botiguer o comerciant, natural de Vic. Pau Dilla era 
de Valls i exercia com a sabater, ofíci que també practicava Josep Busquets, natural de Sant 
Martí de Maldà. Hem localitzat també un Llorenç Miquel com a cafeter i com a fomer. Josep 
Colet, el trobem com a teuler. És curiós comprovar com els representats dels treballadors 
agrícoles en aquest congrés tenien, tots, en un moment donat, un ofici a banda de la seva 
probable dedicació, a temps paitial, a l'agricultura. 
compafteros Baldomero Lostau, Gestí, Vidal, Solsona, Fuster, Claramunt, Rius, 
Solé, Escaire, y el director de nuestro quincenal. Acordóse residiese allí la 
Comisión comarcal de Valls-Montblanc, hasta que por razones expuestas en la 
anterior Confo-encia se trasladó a Picamoixons. 
Honróse la fiesta del 10 de Mayo como pròpia de tan activa Sección, 
celebràndose otra reunion con Gestí y Vidal el 9 de Junio. Practicóse la 
solidaridad con nueve individuos enfermos haciéndoles en sus faenas 220 
jomales de peón y ocupandose 78 de caballerías. 
En el Centro Fedaal en que se reunen nuestros amigos hàse establecido una 
escuela nocturna en que los mismos compafieros desempeflan el cargo de 
maestro. Terminada la clase se leen periódicos avanzados y trabajando todos en 
la general cultura." 
La secció representada pa Llorenç Miquel i Josep Colet, fou expulsada de la 
Federació perquè estava adherida a la "Càmara agrícola burguesa de Tarragona" '*. Entre 
altres acusacions es va dir que, entre els membres d'aquella secció, hi havia pagesos que 
separant-se dels republicans es relacionaven amb els monàrquics. També Dilla i Oms els 
acusaren de no pagar ni a la Federació ni a la comarca. Cal que indiquem que hem 
localitzat Llorenç Miquel com a un dels delegats vila-rodonins a la visita efectuada pel 
candidat a diputat a Corts, el republicà Josep A. Mir i Miró. Josq) Colet fou el president 
de la Societat que va signar els estatuts del 1893 i també fou regidor del 1899 al 1903. 
Aquest darrer personatge és qui ens posa en el dubte de saba- si la secció expulsada de 
la Federació rq>resentava la Societat, donat que, dos anys i mig abans, n'em el president 
i, en les eleccions municipals del 24 de setemlxç del 1899, se l'esmentava com a membre 
de la Societat". 
Segons notícies del març del 1896, la Federació de Treballadors Agrícoles recolza-
va, com a candidat a diputat, l'advocat barcelcxií Josep Puig d'Asprw. A Picamoixons, 
va celetam-slii un miting electoral, on participaren comissions de diverses poblacions. 
Entre els oradors de l'acte, hi trobem Dilla i Oms. 
El republicanisme a Vila-rodona amb els seus alts i baixos, és un moviment 
organitzat, com a mínim, des de fínals de segle. Malgrat que la Societat fou l'entitat més 
representativa com a mantenidora d'aquesta tendència política, fíns al 1906 podem 
localitzar, documentalment, els republicans vila-rodonins organitzats al marge de la 
Societat. 
El juny de 1899, una comissió de 10 polonès visita el candidat republicà Josep 
Anton Mir i Miró **. La visita a aquest personatge es repeteix el fehtet del 1900 ". Sembla 
12. En la Confeiència del Vendrell celebrada el 21 de juliol de 1985 s'acordava que les seccions 
que s'adherissin a les Cambres Agrícoles serien expulsades de la Federació. 
13."El Porvenir" 30-9-1899. "...en las elecciones municipales celebradas el dia 24, obtuvieron 
una gran victòria los elementos que componen la sociedad agrícola. Por 101 votos de mayoría 
fueron. elegidos concejales los seAores Tudò Ferrer; Colet Figueras..." 
14. "El Pwvenir". Valls 1-7-1899. 
15. "El Porvenir". Valls 10-2-1900 
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que el partit republicà estava en bona frama '*. L'any següent Mir i Miró fa un míting a 
la Societat. Finalitzat el miting, rq) una invitació de "varios federales" per a visitar el 
local on estaven reunits. Aquest local era el cafè de cal Basté, on, acompanyat per 
membres del comitè republicà i de la Societat, hi féu cap." Al Comitè Republicà que fou 
elegit aquell mateix any, hi trobem ja persones que ocuparien càrrecs a la Societat i al 
Sindicat Agrícola." És aquest any quan apareix, a "El Porvenir", un article de Bonaven-
tura Boronat, que fa un elogi dels discursos de Mir i Miró i Alejandro Lerroux. Sembla 
que, almenys fins a la Solidarídad Catalana, fou aqaest el segell polític dels republicans 
vila-rodonins. El 1905, com a presidents honoraris de la junta municipal d'Unió 
Republicana, hi figuren Sahnoxjn i Lerroux. Com a fets més destacats del 1903, cal 
remarcar la formació d'un nou comitè local, una festa republicana a la Farga i un míting 
de la Joventut Republicana de Valls. L'any següent fou inaugurat el Centre Republicà 
de Vila-rodona. L'últinia notícia que ens proporciona "El Porvenir" és datada del 7-4-
1906 quan s'elegeix el nou comitè. El 1907, els republicans vila-rodonins els trobem 
integrats dins de la junta local de La Solidaritat Catalana. L'abril d'aquell any es féu un 
míting a la Vila, amb la participació de Manuel Raventós com a candidat pel districte 
electoral Valls-Montblanc. Hi intaA i^ngueren també Francesc Cambó, Rafael Badia en 
nom dels rq)ublicans i Rafael Mir, agricultOT de Sant Sadurní. Pa part vila-rodonina, hi 
participaren el propietari Isidre Valentí i Coll i el "Sr. Vilaró", president de la junta local 
de la Solidaritat, propictm de la Farga i destacat rq)ublicà''. 
A l'Ajuntament, sibé hi trobem del 1894 al 1897,comaalcalde, Josep SoleriCarbó 
que em titllat de liberal i republicà, semblà que l'hegemonia republicà no hi tomà fins 
el 1909, quan Pau Robert i Rabadà fou elegit alcalde. ^ Hi ha el cas de PCTC Tudó i Feirer, 
alcalde del 1899 fins al 1903.E1 periòdic republicà "El Porvenir" comentava la sevaelec-
ció com a gran victòria de la Societat. "La Actualidad", en canvi, situava la confrontació 
entre els partits dinàstics i una coalició de carlistes i rabassaires. També l'òrgan dels 
republicans vallencs situava, les eleccions del 1903, els republicans enfront dels 
"elementos coligados a las ordenes del Alcalde". Tudó i Ferrer, doncs, ben segur que no 
era republicà. Els seguiren en el càrrec Josep Calaf i Garriga (1904-1905), carlista i Josep 
Roig Moncusí (1906-1909), monàrquic. A partir d'aquí, i fins a la dictadura de Primo de 
Rivera, ocuparen el càrrec polonès afins a la idea rq)ublicana i socis de la Societat. 
5. El local de la Societat 
Si bé és difícil concretar on eta el primer local de la Societat, donat que no hi ha cap 
referència escrita i la memòria popular es perd, encara avui es conserva el local que fou 
16. Així ho deia "El Porvenir" del 31 -3 1900: "...la buena mardia que viene siguiendo el partido 
republicano en aquella importante localidad" 
17. "El Porvenir". Valls, 11-5-1901. 
18. "El Porvenir". Valls 24-4-1901. Els membres del Comitè eren: Ramon Saumell Colet, Pau 
Vives Montragull, Josep Plana Rabadà i Josep Pié Fentin. 
19. " U Veriut" Valls. 13-4-1907. 
20. Malgrat tot, fou destituït del cirrec, pel governador, el mateix mes de juliol. Les credencials 
de regidor els les tomaren el maig següent, quan ocupava l'alcaldia Pau Barril i Bellmunt. 
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DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTA 
ALTA DE LA SCXïlETAT 
1.- Recambró sucre. 
2.- Sala Billar. 
3.- Dipòsit begudes. 
4.- Sala junta. 
5.- Escales. 
6.- Cafè. 
7.- Serveis. 
8.- Ampliació dels serveis feta per 
MAI. 
9.- Sala rentar vidre i cafetera. 
10.- Terrat. 
A.- Balcons. 
B.- Finestres. 
C - Envans desapareguts en les re-
formes fetes per MAI. 
D.- Carrer de les Hortes. Façana 
principal. 
F.- Carrer de la Muralla Nova. Faça-
na lateral. 
G.- Situació del taulell. 
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seu de la Societat durant gaixebé quaranta anys. 
Malgrat la inexistència de documents pel que fa a la construcció de l'edifíci de la So-
cietat, sabem exactament que fou inaugurat l'any 1901. El maig d'aquell any en la crò-
nica del míting electoral de Josep A. Mir i Miró, candidat republicà, es recull la promesa 
d'aquest de tomar a Vila-rodona "el dia que se inaugure el nuevo edificio que para la So-
ciedad Agrícola se està construyendo en una de las principales calles de la villa" ^ '. El car-
rer és el de les Hortes. Tanmateix, per la Festa Major d'estiu, ja es va fer el ball al nou 
local ^ . 
L'edifíci d'una sup^ície edificada de 425 metres quadrats, amb 11 ,S metres de fa-
çana principal al carrer de les hortes i de 37 metres de façana lateral que dóna al carrer 
de la Muralla Nova, tenia dues plantes. La planta baixa era ocupada, en la seva major part, 
per la sala del ball amb el seu escenari per a qualsevol representació artística. Sota l'es-
cenari, hi havia el magatzem d'adobs. Dins la sala, a la banda del fons i als laterals, s'hi 
va construir entreel 1930iel 1931 un altell per adonar-hi més cabuda. Ala part davantera 
de l'edifíci, hi estaven ubicades les ofícines del Sindicat amb la seva Secció de Crèdit i 
un passadís per entrar a la sala. LatO'alment, es pujava al pis superior per unes àmplies 
escalinates. A mitja escala, hi havia la petita vivenda del conserge, que estava situada 
damunt l'espai de la part davantera on hem vist que hi havia les ofícines del Sindicat, i 
que guanyava l'alçada de la sala. Al pis superior, hi havia el cafè, d'un superfície de 152 
m2. Estava àmpliament ventilat per 5 finestres en direcció sud i 3 balcons de cara al nord. 
Entre el cafè i la façana del carrer de les Hortes, hi havia dues habitacions a banda i banda 
d'un passadís. Una era el lloc de reunió de la junta i l'altra el dipòsit de les begudes. Da-
vant de tot, hi havia la sala del billar, on durant els últims temps va instal.lar-s'hi la ràdio. 
Al costat, també hi havia un petit recambró, on es guardava el sucre. A la part oposada 
de la façana, hi trobem una habitació destinada a la neteja del vidre del servei i on també 
hi havia la cafetOB. Al costat, hi havia els s^^eis i un ampli terrat" 
Cal situar la construcció d'aquest edifíci en el cor de la crisi agrària originada pa* la 
fílloxeia. Només l'esforç dels homes de la Societat, convençuts de les idees associatives, 
podia conduir a la construcció d'un edifíci com el de la Societat La memòria popular ens 
parla de l'hipotecament de propietats per a poder aconseguir els crèdits necessaris. 
6. La Joventut Republicana de Vila-rodona. 
La secció juvenil de la Societat de Treballadors Agrícoles fou la Joventut Republi-
cana de Vila-rodona. L'inici d'aquesta secció, no la tenim documentada. Tot amb tot, hi 
ha unes dades que poúen aproximar-nos a la seva constitució. La primoa és el míting que 
la Joventut Republicana de Valls va realitzar el 19 de juliol de 1903 a la Societat **. "El 
21. "El Pervenir". Valls, 11-5-1901. 
22. Així ho deia "El Porvenií" del 4-8-1901: "La Sociedad Agrícola celebrarà grandes balles en 
su nuevo local, coiriendo el programa a cargo de la qilaudida oiquesta "La Lira Vallense". 
Ademis se ha levantado un lujoso entoldado." 
23. Agraïm a Ramon Camps i Robert les explicacions detallades de la situació de cada part de 
l'edifici. La seva família foren els últims conserges, que l'ocuparen des del 1933 fins a 
l'entrada dels "nacionals". 
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porvenir" periòdic vallenc republicà indicava que foren 700 les persones que hi 
assistiren, i unes tres-centes es quedaren sense poder-hi entrar. Són, gairebé segur, unes 
xifres exagerades, donada la cabuda de les instal·lacions de la Societat. Ben segur però 
que el local devia estar ple de gom a gom. Inicià Tacte Antoni Miró Murgades com a 
president del Comitè Republicà de Vila-rodona. Tot seguit, hi intervingué Joan Balcells, 
jove viia-rodoní, autor de divCTsos articles d'opinió a "El Porvenir" entre el 1903 i el 
1907, tots d'un abrandat republicanisme. Per part vallenca, hi intervingueren Rull, Lla-
gostera, Fortuny, Colom (president de la Joventut Republicana de Valls) el qual invità 
la joventut vila-rodonina a organitzar-se, i Rafael Badia ". Tot s'acabà amb un jvisca la 
Joventut Republicana de Valls! i un j visca la república i l'emancipació social!. Creiem 
que el míting va donar els seus fruits, tot i que entre la documentació conservada de la 
Joventut Rq>ublicana vila-rodonina, hi ha una llibreta de comptes iniciada el gener de 
1904. No és gratuït, doncs, relacionar ambdues dades. 
Els ideals de l'esmentada joventut són els republicans federals vistos des d'una 
perspectiva idílica i utòpica. Així ho trobem recollit en una còpia d'una carta dirigida a 
la Joventut Republicana Federal de Tarragona: 
"Sí, correligionaríos las ideas federales que son las unicas con bastante 
virtualidad para regenerar à nuestra desgraciada pàtria precisa difundirlaconstan-
temente, conviene propagarlar sin descanso, urge encamarlas en la masa popular, 
a fm de que el ansiado dia de la redentwa revolución podamos de una vez y para 
siempre, sustituir la monarquia o^n^sora y el cenü-alismo corruptor por la 
redentwa y gloriosa republicà de las Autonomias" 
7. EI baU. 
£>e fet, la Joventut Republicana farà les funcions de secció del ball de la Societat. 
Cada festa es feia ball, tarda i nit, amb piano, fins a l'aparició de les gramoles. La Joventut 
tenia un pianista llogat, que percebia uns honoraris mensuals d'entre 40 i SO ptes., entre 
els anys 1917 a 1925. En tenim notícia, de dos Joan Francesch ^ des del 1915 al 1922 i 
Joan Rabadà del 1922 al 1925,data en quès'acaben els llibres de comptes de laJoventul 
Republicana. De les dades extretes dels llilH'es de comptes i de les contractes de les 
orquestres, hem confeccionat una relació de les festes en què el ball es feia amb músics, 
ja fossin grallers, quintets, sextets, bandes, orquestrínes o orquestres. 
24. "El Porvenir". VaUs 25-7-1903. 
25. Aquest va fer recordança de Francesc Valentí, que fou metge del poble í tinent d'alcalde durant 
la Primera República i ànima del moviment republicà d'aleshores. "Hace historia del apogeo 
que en tiempo de aquel republicano, se hallaba bajo todos los conceptes el pueblo de 
Vilarrodona i la decadència que con el pueblo el partido republicano tuvo à la muerte de tal 
valioso elemento. Muéstrase satisfecho pmr el noble despertar de los republicanos, haciéndoles 
ver la necesidad de volver al tionpo del Valoití..." 
26. Joan Francesch fou mestre de músics vila-rodonins fins que es traslladà a Barcelona. Fou 
compositor de diverses peces, entre les quals el val-jota "Alegria", que féu fortima durant molts 
anys entre les orquestres. 
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FESTES 
Sant Antoni 
Sant Sebastià" 
11 de febrer" 
Carnaval 
Pasqua 
ler.de Maig 
2a. Pasqua 
Festa Major" 
Fira'" 
Nadal 
1904 
Orquestra 
Gralles 
Gralles 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
1905 
G. Bastarons 
O. La Familiar 
G. Bastarons 
G. Bastarons 
Orquestra 
G. Vilaseca 
Orquestra 
Gralles 
Gralles 
1906 
G. Bastarons 
G. Bastarons 
Orquestra de 
Montblanc 
Orquestra de 
Valls 
O. Escolans 
G. Vilasecas 
G . C ^ Blancs 
1907 
Orquestra 
Orquestra 
Orquestra de 
Montblanc 
Orquestra 
Orquestra 
G. Vilasecas 
Gralles 
1908 
Gralles 
Orquestra de 
MontblaiK 
Orquestra de 
Montblanc 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
GraUes 
Gralles 
1909 
Gralles 
Orquestra 
O. Seguets 
Orquestra 
G. Basta-
rons 
Gralles 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
FESTES 
Sant Antoni 
Sant Sebastià 
Carnaval 
Pasqua 
2a. Pasqua 
Festa Major 
Fira 
Nadal 
1910 
Gralles 
Orquestra 
Orquestra 
Orquestra 
Orquestra 
Orquestra 
Gralles 
1912» 
Gralles 
Orquestra 
G. Vilasecas 
Orquestra 
Orquestra 
Gralles 
O. Artística 
Orquestra 
Gralles 
Orquestra 
1913 
Gralles 
Orquestra de 
Valls 
Banda de 
Montblanc 
Orquestra de 
Valls 
G. Sabaterets 
Orquestra 
O Valls 
O.G. 
Sabateres 
Banda 
Montblanc 
1914 
G. Sabate-
rets 
Orquestra 
de Valls 
Banda de 
Montblanc 
Orquestra 
de Valls 
G. Vilasecas 
O. Unió 
Artística 
G. Vilasecas 
O.VaUs 
O.G. 
Capblancs 
Quintet 
Valls 
1915 
G. Vilase-
cas 
O. Banda 
La Principal 
O.de 
Vimbodí 
Orquestra 
La Familiar 
O.Els 
CapblaiKs 
Orquestra 
La Familiar 
Quintet 
Capblancs 
1916 
G.Els 
Pepets 
Banda 
La Nova 
BaiKla 
La Nova 
Quintet 
Bastarons 
Quintet els 
Vilarro-
donenses 
Orquestra 
La 
Familiar 
O. Fami-
liar 
Q-
Bastarons 
(Vilarro-
donense) 
Quintet 
Bastarons 
27. 20 de gener. Festa Major d'hiverrL 
28. Data de la proclamació de la Primera República. 
29. 10 d'agost. Sant Llorenç. 
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FESTES 
Sant Antoni 
Sant Sebastià 
Carnaval 
Pasqua 
2a. Pasqua 
Festa Major 
Fira 
Nadal 
1917 
G. 
Nenxincs 
O.Nois 
d'Olesa 
B. Mu-
nicipal 
de Reus 
Q . U 
Aimonia 
Q.La 
Annonia 
Orquestra 
U 
Familiar 
Q. 
Bastarons 
Sextet 
Filar-
monich 
1918 
O. Meni 
G. Bastarons 
Orquestra de 
Montblanc 
O. Bastarons 
O. Bastarons 
O. Unió 
Art&tica 
O. Bastarons 
M 
O. Bastarons 
1919 
1 ] 
Orquestra 
Q.Reus 
Q. 
Montblanc 
O.Unió 
Ait&tica 
O. Bastarons 
Orquestra 
Bastarons 
1920 
Quintet 
Banda 
Reusenc 
Q. 
Catalunya 
Q. 
Catalunya 
Septimino 
Q. 
Bastarons 
1921 
Gralles 
Quintet 
Q.Sordé 
Q. 
Catalunya 
Q. 
Catalunya 
O. 
Emporium 
Q.Catalunya 
S. Bernat 
1922 
Gralles 
Q. Modern 
del Gaià 
Q. Modern 
del Gaià 
S. 
Bastarons 
S. 
Bastarons 
O.Unió 
Artística 
S. 
Bastarons 
Orques 
trina 
Bastarons 
Q.Gaià 
30. Primer diumenge després de Tot Sants. 
31. G = Gralles 
O = Orquestres. 
Q = Quüitet. 
S = Sextet. 
B = Banda. 
32. L'any 1911 no estan e^>eci6cades les orquestres o els grallers. 
33. Amb data de 21 de febrer es paguen 21 ptes. a l'Orquestra Bastarons per deure-li de la "Festa 
Aliats". Aquesta petita nota ens determina per quin bloc es decantaven la Joventut RqMibli-
cana i La Societat el conflicte armat de la Primera Guerra Mundial. 
34. El 1918 la fira fou suspesa per l'epidèmia de grip. 
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FESTES 
Sant Sebastià 
11 de febrer 
Carnaval 
Pasqua 
Ud'àbrü 
ler. Maig 
2a. Pasqua 
Festa Major 
11 de setembre 
Fira 
Nadal 
1923 
Q.Gaià 
Q.Gaià 
O. 
Bastarons 
O. 
Bastarons 
O. 
Bastarons 
Q.Gaià 
1924 
Q.Gaià 
Q.Gaià 
Quintet Valls 
Q.Gaià 
O.Unió 
Artística 
Q.Gaià 
Q. Vilafranca 
1925 
Q. Modern 
del Gaià 
Q. Bastarons 
Q. Modern 
del Gaià 
Q-
Bastarons 
S. 
Bastarons 
O.Unió 
Artística 
S. 
Bastarons 
Q. Modern 
del Gaià 
1929 
Q. Modern 
del Gaià 
Q. Modern 
del Gaià 
1931 
Orques trina 
Salto 
O. Planas 
O.La 
Selvenca 
Orques trina 
Jazz Sana-
huja 
O.La Princi-
pal de Valls 
Q. Modern 
del Gaià 
Q. Modern 
del Gaià 
O.Unió 
Artística 
Orques trina 
Unió Vila-
nodonense 
Orques trina 
Salto 
Quintet 
Gremi 
1933 
S. 
Bastarons 
O.La Ca-
talana 
O.Unió 
Artística 
Orques-
trina Unió 
Vilarro-
donense 
Orquestri-
na Salto 
33 
FESTES 1934 1935 1936 
Sant Sebastià Orques trina 
Unió VilaiTodonense 
11 de febrer Orques trina 
Unió Vilarrodonense 
Orques trina 
Unió Vilarrodonense 
Orques trina 
Unió Vilarrodonense 
Carnaval Orques trina 
Unió Vilarrodonense 
Orquestrina 
Unió Vilarrodonense 
14 d'abril O. La Principal 
de Valls 
Simpiíonic's Orchestre 
Festa Major O. Unió Artística O. Unió Artística 
Fira Jazz Orchestra Llopis Harlem Bays 
Orquestrina 
Vilarrodonense 
O. Escolans 
35. A partir de 1925, les dades estan elaborades amb les notícies de premsa i les contractes dels 
miísics. Els anys 1926,1927 i 1928 l'oiquestra de la Festa Major fou la Unió Artística. 
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36. Alguna de les procedències dels grups musicals: 
La Familiar Valls 
Els Escolans Sant Sadurní d'Anoia 
Unió Arlísüca Barcelona 
Banda la Principal Tarragona 
Gralles Els Pepets Valls 
Q. L'Armonia Valls 
Banda Pedasots Tarragona 
Orquestra Planas Martorell 
Orquestrina Salld Valls 
Orquestrina Jazz Sanahuja Valls 
La Catalana Granollers 
Jazz Orchestre Llopis Vilanova i la Geltnj 
Herlem Bays Vilafranca del Penedès 
Simphonic's Orchestre Martorell 
Gralles, Quintet, Sextet 
Orquestrina. Orquestra 
Bastarons Vila-rodona 
Quintet Modern del Gaià 
Quintet Gaià Vila-rodona 
Orquestrina Unió VilaiTodonense Vila-rodona 
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La Joventut Republicana tenia establertes diverses categories de socis. Durant els 
anys 30, fins a cinc classes. De primera a quarta segons l'edat i socis protectors. Amb el 
matmal documental disponible, podem indicar que, anteriorment al 1925, hi havia 48 
socis. Les xifires, les trobem augmentades als anys 30. El màxim nombre, l'hem trobat 
el 193S quan eren 85 els socis de la Joventut Republicana. Les quotes mensuals que es 
pagaven als anys 30 eren de 1 '50 ptes. els de la. 1 pta. els de 2ona., 0,75 els de 3CTa., 0,50 
els de 4arta. i 0,75 els protectors. A les festes de l'any, per a les quals es llogaven músics 
a part de les recaud^ions provinents dels socis, hi havia les anomenades "voluntats", que 
eren aportacions voluntàries de socis de la Societat d'edats superiors. 
8. La festa major. L'envelat. 
Per la Festa Major d'Estiu, era costum de la Societat aixecar un envelat per a 
efectuar-hi el ball. Les primeres notícies de la situació de l'envelat daten del 1910 quan 
l'ajuntament dóna pomís per a instal.lar-lo a la plaça dels arbres, amb l'c^sició del 
regidor carií Josep Porta. Les raons exposades per Porta són els desperfectes que es 
causaven als arbres de la plaça. L'alcalde manifestava que un dels perjudicis ocasionats 
l'any anterior ora degut a l'escampada de sal que es feia a tota la plaça per evitar la suor 
dels balladors, i que, a partir d'aquell any, es prohibia ". Les discussions tomaren el 1912. 
Porta indicava la inconveniència del permís, donat que la plaça era un lloc de passeig i 
d'esbarjo. Eduard Casabona, partidari de l'autorització, esmentava que era costum de 
molts anys enrera ^. Evidentment, les actituds favorables o desfavorables al permís 
venien donades pet les militàncies poUtiques dels regidors. El 1920 toma a estar datada 
la instal·lació de l'envelat a la Plaça. L'orquestra fou la tradicional de la Societat, la 
"moderna Artística" i, durant els dies de la Festa Major, a part del ball, es representarien 
l'opereta "La princesa del Dolor" i les sarsueles "Los Calabreses" i "El Duo de la 
Africana" '^. A l'octubre del mateix any, en un acord per arreglar la plaça, s'establia la 
prohibició de celebrar-hi actes públics, excq)tuant-ne la Fira ^ . A raó d'aquest acord, 
l'any següent es denegava el permís per fa- l'envelat a la Plaça dels Arbres (aleshores 
plaça de la Llibertat) i s'autoritzava d'instal.lar-lo a la contigua plaça de Catalunya 
(aleshores plaça d'Emilio Castelar) ^ '. Tot i amb això, els anys següents, 1922 i 1923 es 
va concedir pomís per engalanar la plaça per tal d'efectuar-hi els balls. Del 1925 es 
conserva una fotografia dels actes inauguratius del pont nou i del carrer també nou 
d'entrada al poble, on es veu l'envelat de la plaça. Postoiorment als anys trenta, l'envelat 
es va instal.lar en unes hortes situades als afores del poble, al camí de Vilardida, a la zona 
on ara hi ha les escoles velles. L'organització del muntatge de l'ravelat i del ball anava 
a càrrec de la Joventut Rqniblicana, però amb el suport econòmic, en cas de pèrdues, de 
la Societat 
37. AMV Actes. 26-7-1910. 
38. AMV Actes. 14-7-1912 
39. AMV Actes. 7-7-1920. Ho relaU molt bé el setmanari de Bràfim "La Defensa" del 7-8-1920 
i del 21-8-1920. 
40. AMV Actes. 8-10-1920. 
41. AMV Actes. 22-7-1921 i 29-7-1921. 
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Nüm. 
lovenlut dB la Societat Agrícola 
de Vilarrodona 
lia satisfet ptes. pel mes de la fetxa. 
Vilarrodona de - de 19. 
HI President, E! Secretari, 
Núm. ' :C 
lOlNTOT REPIlBUEANil.·VlLJilODONA 
o - -..- -: :.^ .-....^ .-J— ha 
c 
satisfet IQ quantitat de ........: „..,:. pis. coi res- \ 
,^fpUat^'ít ai mes .ÍÍ^-..,............ del any 193 í 
^ í -ï'; i-' ' ^^ President, -V E*. Secretari, 
• ^ 
Donat que el ball de la Festa Major es feia a l'envelat, el 1927 va sorgir una proposta 
per a fer un espectacle al cafè. Concretament s'aprovava contractar la cupleüsta "La 
Bella Dorita", que cobraria tres-centes pessetes. Es pensava recoUir-les mitjançant 
l'augment de les begudes. ''^  L'any 1930 es proposava una cosa similar per realitzar a la 
sala". 
42. Un dels motius que es donen per fer venir un espectacle era que "la Fiesla Mayor resulta muy 
aburrida pues solamenle la hacen los jovenes". Actes de la Soceitat 2-8-1927. 
43. Actes de la Societat. 25-7-1930. 
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9. El cafè. Els jocs. 
El cafè de la societat era regentat per un conserge que era l'encarregat del servei de 
les begudes als socis. Cobrava un sou convingut amb la junta i la Societat li proporcio-
nava tot el matraial. Setmanalm^t, passava comptes amb la junta. Les relacions 
contractuals entre la Societat i el conso'ge o^ en les d'un assalariat i no les d'un llogater. 
Des del 1916 fins al 1920, va ser consage Ramon Saumell i Colet; a partir del 1920, 
fou Anton Ferran i Pié (Fideu) qui demanà 35 ptes. setmanals. El 1935 fou la família de 
Ramon Camps i Robert que l'ocuparia fins a la clausura del Cafè, un cop acabada la 
Guerra. Els preus del cafè, augmentats l'any 1919, eren de 25 ctms. un cafè, i 15 ctms. 
mig cafè. A causa de l'augment dels preus del cafè i dels licors, a partir d'aquell any se 
suprimia el cigaló al cafè. De l'any 1922, en sabem que el cafè es tancava, els dies feiners, 
a les 12 de la nit. Aquell any la reunió general acordava retirar els dos diaris que es rebien 
i substituir-los per "El Diluvio" ** i un altre d'obrer. 
El 1924 es fan les obres de reforma al cafè, que detallem al capítol 11. El 1926 es 
construïen uns bancs laterals que substituirien part de les cadires. I {)er fi, l'any 1928 era 
satisfeta una vella aspiració: es compraven cadires noves al preu de 12 pts. unitat. 
La sala del cafè servia també per a fer-hi els concerts de les festes per a les quals es 
llogaven músics. El silenci durant el concert era sepulcral. Els músics locals, Bastarons, 
etc., amb les mirades, controlaven qualsevulga petit soroU *'. Aquell dia etíi un dels pocs 
en què les dones entraven al cafè. 
Poques referències hem trobat dels jocs [nacticats a la Societat. Hem vist ja, que en 
els acords adoptats el 29 de setembre de 1896, no eren permesos els jocs prohibits. Un 
dels jocs que es practicaven era el de la "pula", semblant al bingo actual. Si bé 
anteriorment s'arrendava la administració del joc, a partir del 1916 es preferia organitzar-
lo per administració. L'acció de cantar els númax>s havia produït un lèxic propi, amb tots 
els tics masclistes d'un col·lectiu d'homes ^ . L'any 1916, l'ajuntament feia un requeri-
ment al president de la Societat i a d'altres cafeto^ per tal que no permetessin jocs 
prohibits. De l'any 1926, són les referències a recaudacions provinents del "dòmino" i 
del "burro". Un altre joc oa el billar, que com hem dit estava situat a la sala que dóna a 
la façana davantera. 
10. Les relacions amb el Sindicat Agrícola. La compra de l'edifici i l'absorció 
de la Societat pel Sindicat Agrícola. 
El Sindicat Agrícola de Vila-rodona fundat el 1918. amb el celler cooperatiu 
construït el 1919, fou un grau més elevat de l'associacionisme agrari vila-rodoní, i sens 
dubte un fruit de l'espoit i dels homes que menaven la Societat. Tot i amb això, la 
44. Diari republicà i anticlerical. 
45. Hi ha una divertida anècdota, relatada per Ramon Camps, d'un concert realitzat per una 
orquestra no gaire virtuosa. En finalitzar la primera peça, el director de l'orquestra s'acostà 
a la taula dek dirigents de la Societat i els manifestà que ells amb aquell silenci no podien tocar. 
46. El 7 era l'aixada, el 4 la gavelta. el 88 les mamellotes, el 13 el punt de les dones... 
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Societat i el Sindicat foren entitats independents fins a l'any 1929, quan el Sindicat va 
comprar l'edifici de la Societat, passant aquesta a ésser una secció del Sindicat. Molts 
dels homes directius de la Societat ho seran també del Sindicat, però també hi va haver 
socis i directius de la Societat que no van optar per ingressar al Sindical *''. Les relacions 
amb el Sindicat foren sempre estretes, i la Societat fou tinguda com la mare del Sindicat 
**. Després de la fundació del Sindicat, amb la proposició de construir el Celler 
Cooperatiu, la Societat va hipotecar els seus béns per a donar suport a la Secció de 
Vinicultura del Sindicat. Així ho confirmen els acords adoptats l'agost i el desembre del 
1918. La fusió d'ambdues entitats fou una idea que va sorgir ben aviat. El març del 1920 
ja el president de la Societat ho proposava, i a l'agost del mateix any, la reunió general 
de la Societat acordava que, en cas de fusió, els socis d'ambdues entitats que no ho fossin 
de l'altra haurien d'abonar IS ptes. pel seu ingrés en l'altra entitat 
Tot amb tot, les prc^stes definitives no vindrien fins el 1928 a raó de la necessitat, 
demanada des de feia anys, d'efectuar otoes a la sala, per a les quals la Societat no 
disposava de capital. 
En un principi, tot i la compra, semblà que la Societat continuava com a entitat 
independent. Per exemple, quan donaren comptes de les obres efectuades el 1930, a 
l'última acta de la Societat, hi trobem escrit: "la modificación de la sala del Sindicato 
hecha bajo la dirección de la Sociedad y por encargo de la entidad propietària". Més 
endavant però veurem com la Societat serà la secció recreativa del Sindicat i així seran 
nomenats, a partir del 1933, els seus presidents. També hem descobert últimament*', a 
la façana de la Societat, unes ceràmiques amb el característic escut del Sindicat ^ 
seguides al llarg de la façana amb la retolació pintada: Sindicat Agrícola, que afurmen la 
propietat de l'edifici. 
11. Obres de millora. 
Passats més de vint anys de la construcció de l'edifici, es van fer necessàries diverses 
obres de millora. El 1923 *' es proposava, en reunió general, efectuar reformes al cafè, 
que es dugueren a terme l'any 1924 " donat que, a primers de febrer del 1925 ", es do-
naven els comptes de les despeses de les obres. Entre altres coses es va enrajolar de nou 
47. Un dels exemples més clars fou Pau Barril i Bellmunt, que fou president de la Societat els anys 
1916.1917,1922,1923,1924, i en canvi no era soci del Sindicat. 
48. "...y que ha venido a complementar la obra del Sindicato que no podia dejar abandonada a su 
madre". Actes del sindicat Agrícola 3-3-1929. 
49. Em cal donar testimoni de reconeixement a Josep M. Vives i Vives, president de la 
Cooperativa, mort en desgraciat accident el 15-3-1990, que em va donar permís per rascar-
ne la pintura. Agraeixo també la col.Iaboració de l'Albert i la Marina Miquel, en la feina de 
treure'n la pintura. 
50. En im quadrat, hi ha les quatre barres amb forma de rombe, amb tm pSUnpol de cep a cada pimta 
i un raïmns al centre de les quatre barres. 
51. Llibre d'actes de la Societat. 21-12-1923. 
52. Llibre d'actes de la societaL 17-2-1924 i 10-12-1924. 
53. Llibre d'actes de la Societat. 8-2-1925. 
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el cafè. L'any 1926 encara estaven pendents de pagament les obres de les latrines i una 
factura de rajoles. 
Les obres de la sala del ball, feia temps que eren demanades. El 1927 '*, els joves 
havien demanat enrajolar-la amb mosaic hidràulic. Ells es comprometien a ajudar amb 
jonuds de manobre. Diversos socis van exposar que era més convenient canviar les 
cadires del cafè. Durant aquell any, i donat que no hi havia capital sufícient pa* arealitzar 
les otl·l-es, es va conençar pa arreglar els passadís d'entrada a la sala ". El 1928 ^  va sorgir 
la idea de fer un altell, al voltant de la sala, per donar-hi més cabuda i fer-hi també unes 
obertures que propiciessin més ventilació. Un dels motius em poder substiuir l'envelat 
de la Festa Major, cosa que no es va fer. Quan el 1928 es redactarà les condicions de 
la venda de l'edifici de la Societat al Sindicat pel preu estipulat de 22.000 ptes. calia 
descomptar-hi 3.S00 ptes., fruit d'obres realitzades pel Sindicat a l'edifici de la Societat 
^^ . Tot i aquesta quantitat, les obres de la sala s'efectuaren l'any 1930 amb un pressupost 
de 7389 ptes. El projecte signat pa l'arquitecte Joan Vives, contemplava la construcció 
amb bigues de ferro d'un altell als laterals dCibdt amb un semicercle al fons de la sala, 
més l'obertura de finestres a l'alçada de l'altell i a la part baixa i també de portes laterals 
de sortida. Les obres efectuades a la societat varen pujar 17.056 ptes. A part de les de la 
sala, aquesta xifira incloïa olH'es fetes al terrat, als desaigües, al pati descobert i també la 
compra dels dret de la paret mitjanoa. 
12. L'Escola. La Coral. E3 Teatre. El Cinema. 
Des del 1919, tenim documentada l'escola que va funcionar a into^als a la Societat. 
Aquell any era el mestre Ricard Martí i Novell qui s'encarregava de l'escola. Els nens 
menors de 9 anys pagaven dues pessetes mensuals i els més grans, tres pessetes ". El 
mateix any un soci va regalar una col·lecció de llibres en català pa tal que els nens 
apraiguessin a llegir en la nostra llengua ". Tanmateix, l'any 1920 plegava el mestre i 
fou substituït, intoinament, pa Jos^ Anguela ". L'any 1922 es parlava de la reorganit-
zació de l'escola. Tanim testimonis orals de com el Sindicat va remprendre posterior-
ment les classes. 
En reunió donada el 1926, el soci Joan Castells va proposar organitzar una secció 
c(xal que anteriorment ja havia tingut la Societat'^ El 16 de maig de 1926 va visitar Vila-
rodona l'orfeó de Constantí que va actuar davant de la Casa de la vila. Després anaren 
54. Llibre d'actes de la Societat 13-2-1927. 
55. Llibre d'actes de la Societat 3-7-1927. 
56. Llibre d'actes de la Socieut 6-5-1928. 
57. Llibre d'actes de la Societat 25-9-1928. 
58. Llibre d'actes de la SocieUt 3-3-1919. 
59. Llibre d'actes de la Societat 13-7-1919. 
60. Llibre d'actes de la Societat 11-4-1920 i 9-5-1920. 
61. Llibre d'actes de la Societat 5-5-1926. Anteríonnent només tenim documentades dues 
notícies de cors locals. Una del 1886, quan va actuar per la Festa Major el cor anomenat "Lo 
Renaixement" dirigit per Marcel Riera; i l'altra del 1897 quan també per la Festa Major va 
actuar tm cor local. 
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Detall de la façana de la Societat. 
a la Societat on els fou ofert un refresc, abans d'efectuar un concerten què interpretaren, 
entre d'altres, obres de Morera i Pere Moya ". El juliol de l'any següent es va celebrar 
Tacte de lliurament de la senyera. Deixem que ens ho relati el periòdic vallenc "Acció 
Comarcal" del dia 23 de juliol de 1927: 
" A la Societat de Treballadors de Vilarrodona es va celebrar i'acte d'entrega 
de la senyera a la societat coral "L'Armonia de! Gayà". 
Hi van assistir les entitats "L'Ancora de Tarragona", "Unió Vilanovesa", "El 
Penades" de Vilafranca, "Unió Sitgeiana", "El Raim" de Sant Cugat de les 
Rovires, "La Roca" de Gunyoles d'Avinyolet, "La Llàntia" de Igualada, "La 
Il·lustració Obrera" de Constantí i "L'Aroma Vallense". 
Després d'executar-se vàries cançons es feu entrega (te la senyera, cantant-
se per tots els coristes "L'Himne a la Senyera" de MilleL Es celebrà també un 
"Àpat de Germanor" en la fonda del Comerç. 
En la vetllada que s'organitzà a la nit, va fer-se entrega a "L'Aroma Vallense" 
d'una llaçada donatiu de l'Ajuntament de Valencià, i a "L'Armonia del Gayà" la 
medalla del cinquentenari de "L'Acora" de Tarragona." 
Sembla que la coral va continuar funcionant durant anys, però no en podem donar 
fe a partir de notícies escrites. 
62 La Crònica de Valls. 22-5-1926. 
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Una altra secció de la qual tenim una petita notícia documental és la del Teatre, 
datada del 9-7-1922, en què el president esmentava que el teatre funcionaria a càrrec de 
la Societat. Notícies orals ens confirmen l'existència d'un grup d'afeccionats locals. 
D'altra banda, sabem que a la Societat es va fet una funció benèfíca a favor dels soldats 
del Marroc®. 
Malgrat que l'any 1921, el soci Lluís Dilla va íei una proposta per a fer cinema, no 
fou ja fins la segona meitat els anys trenta quan s'hi introduí. Es feia abans del ball. Un 
cop s'acabava la sessió de cinema, s'enretiraven les cadires per a poder fer el ball. 
13. Adobs i productes diversos. Botiga cooperativa. 
Un dels serveis donats als socis deia Societat, aa el dels adobs, el magatzem dels 
quals estava situat sota l'escenari. Tot amb tot, aquest sarvei de la societat debia quedar 
minimitzat, c«n d'altres prestacions, en crear-se el Sindicat Agrícola amb les seves 
respectives seccions, donada la gran coincidència dels socis d'ambdues entitats. Abans 
del Sindicat trobem documentat el sistema de venda de guano per a la sembra de finals 
de 1917. Per un sac es donava el mateix termini que anys anteriors; per 2 sacs calia pagar-
ne un al comptat; per quatre sacs, dos al comptat; per 6 sacs, 3 al comptat; i per més de 
6 sacs, tots al comptat La diferència entre els socis del Sindicat i els de la Societat era 
sustentada en el dipòsit dels productes (raïms) que els primers havien efectuat a la Secció 
de Vinicultura, i per tant tenien crèdit. Així es reflectia en la reunió general de la Societat 
del 31 d'octubre de 1920: 
"...en la fmna que la sección de abonos habia acordado vender guano a los 
socios de la Sociedad en los mismos preciós que a los socios dels Sindicato, però 
que estos debian pagarlo al contado una vez que ellos no tienen sus mercancias 
dipositadas como lo tienen los Socios del Sindicato." 
Una altra petita referència, la trobem en el proveïment d'altres productes com 
patates, sofre, sulfat, etc. quan el 7 de desembre de 1919 s'olMien les llistes d'encàrrec. 
Quan es feu efectiva l'absorció de la Societat, els socis que no ho eren del Sindicat 
van poder també sol·licitar els seus adobs a la secció respectiva del Sindicat Un altre ser-
vei, mínimament referenciat, fou el de la botiga cooperativa per a la venda de queviures 
i d'altres articles. Només sabem que el 7 de juliol de 1918 feia poc temps que s'havia 
creat Tanmateix sembla que el Sindicat, poteriorment també va prestar aquest servei. 
14. Conrerències í mítings. 
A part de les activitats recreatives, les instal·lacions de la Societat acoUiren diversos 
actes formatius o mítings polítics. Els uns devien anar encaminats a la promoció profes-
sional dels pagesos assosciats i els altres devien respondre a la difusió de les idees 
polítiques predominants en la ideologia de la societat Els prim»^, els trobem documen-
tats en l'època de la Mancomunitat i els darrers des de finals de la Dictadura de Primo 
de Rivera fins a la guerra. 
63. AMV Actes. 7-12-1921. 
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Dinar de Caramelles, als anys 20. 
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El mes de gener de 1916, fou celebrat un míting de la Unió de Vinyaters de Catalu-
nya**. L'acte tingué lloc a la societat a les tres de la tarda, després d'un dinar a la Fonda 
del Comerç (cal Brisil). Fou un compendi de promoció d'aqitóst sindicat, de reivindica-
cions vitivinícoles i de lliçó pràctica sobre el mildiu i dels sistemes per a combatre'l. Hi 
intervingueren Pau Robert, com a president del Consell Comarcal de Valls de la Unió de 
Vinyaters ", Josep M. Bamades de la Unió, Claudi Oliveres, director de l'Estació 
Enológica de Reus, Albert Dasca, diputat a Corts pel districte Valls-Montblanc, el Sr. 
Santacana, com a president de l'Unió i també el rector de vila-rodona, Josep Romeu, qui, 
segons la premsa, provocà grans aplaudiments. ** 
El juliol del mateix any, Josep M. Valls, director de l'Escola Superior d'Agricultura 
de la Mancomunitat de Catalunya, pronunciava una conferència sobre la vinificació. 
El mateix Josep M. Valls, conjuntamentambClaudi Oliveres, impartí el XXII curset 
de Viticultura i Enologia de T'Escola Superior d'Agricultura", durant els dies compresos 
entre el 22 de juliol i el 2 d'agost de 1917. El curset fou soLlicitat per l'Ajuntament i no 
sabem en quin lloc fou realitzat. Josep M. Valls, conjuntament amb Josep M. Rendé, 
tomaria a Vila-rodona per p'onunciar una conferència sobre associacions agràries, 
sindicats i caixes de crèdit •" Al cap de pocs dies, fwen fundats els dos sindicats agrícoles. 
Aquests actes dels anys 191611917 foren eminenment tècnics o comercials, promoguts 
en gran part per l'obra de la Mancomunitat i realitzats pels seus homes més remarcables. 
Tots plegats tingueren el seu pes en la necessitat de la creació del Sindicat Agrícola i el 
seu celler cooperatiu. 
En l'acta de la reunió general del 13 de febrer de 1927, es dóna notícia d'una 
conferència realitzada i de la proposta d'organitzar-ne tres més. El gener de 1929 fou 
Àngel Samblancat qui pronuncià una conferència a la Societat amb el títol de "L'home 
64. La Unió de Vinyaters de Catalunya (Unión de Viticultores) era un Sindicat creat el 1910 per 
l'estudi i la defensa dels interessos vitivinícoles de Catalunya; per a la propagació de la cultura 
i de les relacions entre els viticultors catalans; per a la persecució de les falsificacions i 
adulteracions dels vins; i i>er a exercir accions de tipus legal en defensa i per a la f>romoció de 
la vitivinicultura. Posteriorment, l'any 1921, els objectius de la Unió foren ampliats. Vegeu 
els estatuts del 1910 i del 1921. 
65. Pau Robert i Rabadà fou el vila-iodoní més remarcable dins el moviment agrari de Vila-
rodona, alhora que l'home públic més important d'aquest segle. Entre altres càrrecs, ocupà els 
de presidoit del Consell Comarcal de Valls de l'Unió de Vinyaters de Catalunya, fundador i 
president de la Federació Agrícola de l'Alt Camp creada el 1920, president de la Societat, 
Alcalde, primer president de la secció de Vinicultura del Sindicat Agrícola i ànima de la 
construcció del celler cooperatiu, diputat de la Mancomunitat de Catalunya. Fou també 
candidat a diputat a Corts. 
66. Podeu consultar els periòdics vallencs "Pàtria", "La Crònica de Valls", i "La Veritat". Sobta 
la presbicia del rector a la Societat, i els aplaudiments a les seves paraules. Aquest fet és un 
testimoni de les diferències socials i polítiques d'aquesta època amb la dels anys trenta, 
malgrat el republicanisme i les poques simpaties clericals majoritàries en la població vila-
rodonina i encara més en els socis de la Societat durant aquells anys. 
67. AMV Actes, 30-1-1918. 
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La Societat avui. 
i la terra". S'hi defensava la teoria de la social i tazació de la terra. 
A partir d'aquesta dala, segons les referències escrites, els actes celebrats a la So-
cietat són polítics. A la diada republicana de T11 de febrer del 1930, hi va parlar el polític 
republicà Anton Muntaner. ^ El mes següent, fou Antoni Rovira i Virgili qui s'adreçà als 
68. "Promelheus". Valls. 12-2-1930. També esmentava que el comitè s'estatjava en el local de 
la socielaL 
El mateix periòdic del 1-3-1930 donava els noms de la junta del comitè republicà, acabada 
d'elegir. Eren: Eduard Casabona com a president; Pere Llort, vice-president; M. Robert 
Camps, secretari; Josep Pié Iglesias, vice-secretari; i Pau Barril, Joan Miquel i Enric 
Guinovart com a vocals. 
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republicans de vinguts de diverses poblacions de la Conca del Gaià. ® Per la diada de 1' 11 
de febrer de 1931, estava anunciada la ccwiferència "La República i la Democràcia" per 
Amadeu Aragay, dirigent de la Unió de Rabassaires ^ "· Proclamada la República, es va 
celebrar la festa del ler. de maig amb representacions de pobles de la comarca. 
Intervingueren en l'acte, Eduard Casabona, presickntdel comitè republicà vila-rodoní, 
i els delegats del partit socialista català, Rofes i Ardiacar •". El mateix mes, la Societat 
acollia una acte d'cnientació republicana, en què participaren, Eduard Casabona per part 
vila-rodonina; Farré Bella, ix'esident de Unió Republicana de Valls i director del periòdic 
"Lluita"; Miró Esplugues, tinent d'alcalde de l'ajuntament de Tarragona; i Amadeu 
Aragay, tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona. ""• Un dels actes més significatius 
fou d míting de la Unió de Rabassaires, celebrat durant la Fira del 1931. Foren col·locats 
altaveus als carrers i l'aglomeració de gent fou molt important, de tal manera que moltes 
persones es quedaren sense poder entrar a la sala de la Societat Aquell dia es despatxaren 
més de mil cafès"". Els OTadws foren Llibert Estartús i Lluís Companys. Segons "La 
Crònica de Valls", Companys va decebre l'auditori: 
"...car digué als rabassaires que les lleis agrícoles dictades fins al present no 
ho eren precisament per l'agricultura catalana sinó per l'andalusa i que havien 
procedit indegudament els rabassaires que prenent-se la justícia s'havien quedat 
part de la collita que coresponia a l'amo." 
Per la Fira del 1932 també se celebrà un míting '*. L'última referència de mítings de 
les esquerres, la trobem ja un cop esclatada la Guerra Civil. El desembre de 1936 tingué 
lloc un míting de la CNT al local de la Societat. Presidit per Josep Marlés, els oradcn-s 
foren el "compaftero" Molet i el "camarada" Viladiu." 
15. L'última època de la Societat. Utilitzacions posteriors de l'edifícL 
La proclamació de la República va marcar una fita important en la vida social i po-
lítica no tan sols del conjunt de l'estat espanyol sinó que, a cada petita comunitat, les re-
percussions del canvi del règim foren considerables. Vila-rodona, població tinguda com 
a liberal des del segle XIX, amb uns forts ingredients republicans a partir de la Primera 
69. " U Crònica de Valls. 26^-1930. 
70. "Lluita". Valls, 7-2-1931. 
71. "Lluiu". Valls, 9-5-1931. 
72. "Lluita". Valls, 16-5-1931. Esmenta que l'acte se celebrà "amb un ple a vessar i un entusiasme 
indescriptible...". 
73. Testimoni oral de Ramon Camps i Roben. 
74. Així ho comentava el periòdic dels carlins vaUencs "Joventut" del 9-11 -1932: "No hi faltà el 
diumenge l'indispensable míting p>er mitjà del qual uns prohoms de l'Esquerra Catalana 
entabanaren als humils, que diu en MaciL" 
75. "Acció Sindical". Valls 10-12-1936. Manifestava el periòdic que: "El local de la Sociedad 
agrícola estuvo atestado de trabajadores siendo uno de los pueblos donde con mas intensidad 
concurrió el elemento femenino." 
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República i amb alts i baixos durant les primeres tres dècades de l'actual segle, veia com 
els somnis de molts dels seus veüis eren fets realitat. La república no era ja un fet 
abstracte, utòpic, llunyà. Dels ideals rqpublicans compartits per veïns de diferents 
posicions socials i econòmiques, calia establir-ne una praxi quotidiana. 
Una qüestió que va caracteritzar l'^xxa rq}ublicana a Vila-rodona foren els 
conflictes rabassaires que van aflorar a partir de la verema del 1931. A primeries 
d'octubre, ja la premsa vallenca comença a recollir notícies de la conflictivitat vila-
rodonina ''*. Quan, com hem vist. Companys participava en el miting celebrat a la societat 
per la Fira del 1931 i recriminava els rabassaires que aga£ant-se la justícia per la seva mà 
s'havien quedat amb part de la collita poianyent als amos, a Vila-rodona gairebé no 
havia pagat ningú i ja havien estat presentades cratanars de demandes de revisió dels 
ccmtractes d'arrendament"". Vila-rodona i Cabra del Camp foren, en molt, les poblacions 
més conflictives de la comarca. Al desembre, la guàrdia civil va haver de fex acte de 
presència a Vila-rodona per evitar mals maj(vs'". El jutge municipal, Eduard Casabona, 
fou destiüiït per actuar amb imparcialitat en els conflictes. L'ajuntament va presentar la 
dimissió, que no fou accq)tada pel govemadcx' ^ . Els conflictes van perdurar al llarg de 
l'època republicana i van marcar profundament les relacions veïnals dels vila-rodonins. 
En un futur estudi mirarem d'ipx>fundir en aquests conflictes dins el contex vila-rodoní. 
Esmentar només que, a conseqüència dels fets del 6 d'octul»e, foren detinguts i 
empresonats al vaixell "Manuel Amús" anc(M^ al pon de Tarragona, els vila-ro(k)nins 
Josep Casabona Gondolbeu, Esteve Saperas Andreu, Eduard £>omingo Casabona i 
Valentí Pié i Pié *°. Un exemple de l'exacerbació que va regir a Vila-rodona, durant la 
República foren els disturbis ocasionats amb motiu d'un míting d'Unió Ciutadana 
76. Així ho comentava "Acció Comarcal" del 3-10-1931: "Alguns amics de Vilairodona ens 
preguen acollim les nostres planes el prec de que les autoritats intervinguin per evitar els abusos 
dels parcers que es cometen allí. 
Verítablonent precisa que existeixi algú que vulgui fer complir la llei, doncs, és intolerable 
tanta injustícia." 
77. "JOVENTUT" Valls, 11-11-1931. El periòdic dels carlins, contiiriament, donava una altra 
versió de la postura de Companys: "...en arribar Tot Sants han estat molts els que embadocats 
pel Sr. Companys han deixat de pagar els anendament". La importància de les quantitau de 
revisions presottades a Vila-todona envers les de la cmnarca ens la dóna Albert BALCELLS: 
EI problema agrari a Catalunya. La qOestió rabassaiie (1890-1936). La llar del Llibre. Segoiu 
edició. Barcelona 1983. pàg. 147. "El mateix va passar als partiu de Mcnttdanc, amb 22 
denundes,ial de Valls, amb 145, (es refereixalamolt més feble conflictivitat de les comarques 
tarragonines amb referència al Penedès) si bé en aquest ja se n'havien resolt anteriorment unes 
600 que, en llur majoria, corresponien al poble de Vila-rodoiu." 
78. "LA CRÒNICA DE VAIXS". 5-12-1931. 
79. "LA CRÒNICA DE VALLS". 12-12-1931. "A causa de la seva conducta parcial imprí>pia 
dels administradors de la justícia ha estat separat del cirrec el jutge mimicó>al, al qui s'havia 
insuuit expedient ordenat per l'Audiència territorial, amb relació a la campanya dels rabassai-
res que en aquella població sembla que eren atiats pel propi jutje". 
80. "Joventut". Valls 31-10-1934. 
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celebrat al "Molf", local social del Sindicat Agrícola i Caixa Rural, el sindicat de les 
dretes. Havien d'intervenir-hi els canditats Casabó, Palau i Bau. Feta la p^esentació per 
Pere Benet, intervingué Josep M. Fàtffegas, representant de la Joventut de la Lliga 
Catalana de Valls. Quan parlava el següent orador, en Casabó, començaren els conflictes 
narrats així per "EL TEMPS": 
"Un grup d'avalotadors féu llavors irrupció a la porta que dona entrada a la 
sala on es donava el miting, p ^ foren rebutjats. Llavors els esquerrans se les em-
prengueren a trets i a pedrades contra els vidres del local, rebotant algunes pedres 
damunt de pacífics ciutadans concurrents a l'acte; més com continués el míting, 
la "murga" ja no es contenta en cridar i tirar pedres, sinó que feren diferents 
dispars contra el local, de qual tiroteig encara es poden veure els impactes a les 
parets de dintre el Sindicat Agrícola. També una munió de dones amb llaunes i 
pedres, i infants amb xiulets s'estacionà al davant del local per tal de continuar 
la VCTgonyona sennatà. E>ones i infants fomaven una muralla per a protegir els 
covards i indignes avalotadors. Menu-estant dintre el local el jove Joaquim Viola 
intentà parlar, ocupant-se del problema de la terra i arrencant al final una SCTollosa 
ovació. 
Els Srs. Palau i Bau intentaren parlar, més no aconseguint-ho, i en vista de 
l'escàndol po^istent acordaren suspendre l'acte. 
Quan els candidats es decidiren a marxar amb els automòbils foren tirotejats 
a la carretera, rebent a l'ensems una pluja de pedres. Afortunadament no prengué 
mal ningú. 
Aleshores els pertorbadors se les emprengueren contra els grups que havien 
acudit de Valls. Així mateix obligaren als taxistes a fugir del poble i retirar-se a 
la carretera, on hagueren d'anar a pujar els oradors i acompanyants de Valls. 
No val dir que l'opinió sensata comdemnà aquests fets que semblen que 
tomem a la barbàrie, o bé, sembla que vivim entremig d'una tribu de cafres." *' 
Les actituds dels socis de la Societat davant la situació social i política creada a la 
Vila des de la proclamació de la República i encara més a partir de l'aixecament militar 
del juliol del 1936, no foren pas homogènies. D'un republicanisme teòric, inspirat en les 
idees de Pi i Margall, que no deixava de ser un projecte burgès, s'havia arribat a un 
republicanisme revolucionari. Era ben difícil que els propietaris que havien estat 
c^xiavanters del moviment republicà i de l'associacionisme agrari configurat en la 
Societat de Treballadors Agrícoles i en el Sindicat Agrícola, s'avinguessin a les noves 
situacions, perjudicials per als seus interessos econòmics. Tanmateix les actituds violen-
tes, que culminarien als primers dies de la revolta militar amb l'assassinat del rector i del 
vicari, de dues religioses i del farmacèutic Josep M. Ferrer i Ferrer, amb, segons sembla, 
implicacions de revenja pels desdonaments de terres produïts uns anys abans, en aquest 
últim cas, conformaren dues tendències dins l'espai de la Societat, tot i que el control. 
81. "EL TEMPS". Valls, 11-11-1933. 
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La Sala, l'any 1958. 
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sobretot durant el primer poíode de la guerra, estigué en mans del sector més radical. 
És aquesta, tal vegada, la imatge que, pa- raons generacíonals, memor&tiques o 
interessades va perdurar de la Societat en la llarga postguerra. És la imatge d'una Societat 
pretesament implicada, en tot el seu cos social, en les barrabassades dels primos temps 
de la guerra, una imatge que ha valorat més un carnestoltes anticlerical que tota Tacció 
associativa duta a terme durant 45 anys. 
El final fou l'entrada de les tropes "nacionals". Els dos Sindicats foren unificats. Les 
instal·lacions de la Societat passaren a dependre de la Falange. La sala fou utilitzada com 
a cinema, primer sota el control de Falange i postoiorment, després de certes lluites, cap 
als anys cinquanta, va passar a dependre de la Cooperativa. Va fiuicionar com a cinema 
fins a la Fira del 1966, quan fou inaugurat el Casal. El cafè fou utilitzat com a seu de 
Falange i dels seus òrgans juvenils fins el 1966, quan l'empresa vallenca M.A.I. efectuà 
obres per t^ d'instal.lar-hi una petita fàbrica '\ Malgrat les reformes, l'esmentada 
indústria mai no s'hi va establir. Durant els prímos anys de la dècada dels 70, va acollir 
activitats infantils, i exposicicions artístiques. Als anys 80, fou utilitzat com a seu de 
l'escola d'art escolar. Actualmrat, està inutilitzat. El pis del conserge va utilitzar-se com 
a vestidors del futbol fins el 1969, any en què foren inaugurats els del camp de futbol. 
El 1971, en l'espai de les antigues oficines del Sindicat, hi fou construït el laboratori de 
r Agnq)ació Fotogràfica de Vila-rodona, que hi funcionà fins que es traslladà al Museu, 
uns anys després. La sala des dels anys 70 serveix com a magatzem de les ametlles. És 
una llàstima que l'edifici de la Societat no sigui aprofitat per a altres funcions. La seva 
estructura, la seva situació, la seva lluminositat, amb les lefcMmes pertinents, el farien 
apte per a diverses activitats públiques o {Mívades ". 
Apèndix 
Presidents de la Societat de Treballadors Agrfcoles 
1916 Pau Barril i Bellmunt 
1917 Pau Barril i Bellmunt 
1918 Pau Robert i Rabadà 
1919 Josep Pié i Ferran 
1020 Andreu Barril i Baldrích 
1921 Jaume Jauset 
82. "JUVENTirr. Valls, 21-5-1966. 
83. Des de la presentació d'aquest treball s'han pioduït tres notícies enven l'edifici de la Societat. 
Una és que des de l'estiu-ÇO l'antic cafò és utilitzat com a seu del gnip "l'Esplai" que es dedica 
a activitats infantils. 
La segona és que ftiricCasanovasiRipoll (arquitecte tècnic)ha presentat com aPirojecte Final 
de Carrera d'Arquitectura Tècnica un treball consistent en un projecte de reh^ilitació de 
l'edifici per a usos escolars. 
Finalment el gn^ de teatre local "l'Esplai" utilitzarà la sala per assajar les seves produccions 
teatrals. 
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1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
Societat avui 
Pau Barril i Bellmunt 
Pau Barril i Bellmunt 
Pau Barril i Bellmunt 
Pau Güell i Vives 
Joan Miquel i Pons 
Anton Ricart 
Joan Batet i Ferré 
Modest Robert i Camps ** 
Joan Torredemer i Bofarull 
Joan Ton^edemer i Bofanill 
Josep Andreu i Coch ** 
Josep Armengol i Robert 
Josep Pié i Pié 
Anton Ricart i Solé 
84. Sota el seu mandat, es produeix la compra i l'absorció de la Societat per part del Sindicat 
Agrícola. 
85. A partir d' aquí, els hem de considerar presidents de la Secció Recreativa del Sindicat. El llibre 
d'actes de la Societat acaba el quinze de març del 1931. 
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Presidents de la Joventut Republicana de Vila-rodona 
1914 
1915 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1925 
1929 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
Josep Llort 
Josep Pié i Pié 
Joan Rimbau 
Josep Galofré 
Feimí Grimau 
Pere Llort 
Joan Torredanert 
Miquel Calaf 
Enric Guinovart 
Josep Domingo 
Alexandre Calaf 
Ramon Busquets 
Llorenç Benet 
Josep Domingo 
Francesc Pié 
Anton FàlH^gas 
Llorenç Robert 
